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KAZALO AUTORA / AUTHOR INDEX 
 
 
 
AVELINI HOLJEVAC, Ivanka 153   NADRLJANSKI, Đorđe 142 
 
ČRČINOVIĆ ROZMAN, Janja 148   NADRLJANSKI, Mirjan 142 
 
DUBRETA, Nikša 204    NOVAK, Ninoslav 234 
 
ELEZOVIĆ, Slobodan 224, 234   O´SULLIVAN, John 234 
 
ERL ŠAFAR, Marija 235    PANIAN, Željko 215 
 
FORTUNATI, Leopoldina 234   PAVLOVIĆ, Eduard 208 
 
GALIČIĆ, Vlado 185     PEITL, Antun 208 
 
GRBAVAC, Jacinta 177    PLENKOVIĆ, Mario 224, 233 
 
GRBAVAC, Vitomir 177    PLENKOVIĆ, Juraj 233 
 
GYORKOS, Jozef 233    PŠUNDER, Majda 159 
 
HARRO-LOIT, Halliki 234    REYCHEVA, Lilia 234 
 
ILAK PERŠURIĆ, Anita Silvana 235  ROGULJIĆ, Mila 142 
 
IVANOVIĆ, Slobodan 185    SOČE KRALJEVIĆ, Sandra 170 
 
JONOVSKA, Suzana 208    SOLEŠA, Dragan 190 
 
JURAKOVIĆ, Linda 235    TEPEŠ, Božidar 177 
 
KINK, Stanislav 211     TOKIĆ, Ivo 195 
 
KOROŠEC, Maja 159    TOMIĆ, Dražena 234 
 
KUČIŠ, Vlasta 235     TURKALJ, Željko 234 
 
LEGČEVIĆ, Jelena 164    VUČIĆ PEITL, Marija 208 
 
MARETIĆ, Meri 235     VUKELIĆ, Anton 199 
 
MARKIĆ, Brano 234     ŽITINSKI, Maja 137 
 
MUJIĆ, Nihada 164     ŽLOF, Ksenija 235 
